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Las disposiciones insertas eneste 1Diario, I Se admiten suscripciones al Diario
tienen carácter preceptivo. I al precio de 9 pesetas semestre.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone se circule el capítulo XII del reglamen
to de servicio telefónico, aprobado por R. D. de Gobernación de 4 del corrien
te.--Desestima instancia del teniente de navío D. J. Ortiz.--Destino al alférez do
navío D. J. Ferrer.—Prorroga licencia al primer teniente D. F. Riera.—Conti
nuación en el servicio al sargento 2.° J. Díaz.—Licencia al marinero A. García.
—Idem al íd. M. Prieto.—Aprueba revista de inspección pasada al «Numancia,
yda gracias á su Comandante.—Aprueba presupues to de obras de artillería en
el ,,Extremadura,.—Idem cuentas del fondo económico de la Dirección gene
ral de Navegación yPesca.—Idem id. de Id.—Idem id. de material de la Comi
sión de Marina en Europa.—Idem Id. de fondo económico de edificios de Mari
na en la Corte.—Adjudica á la «Sociedad Española de Construcciones metáli
cas, la construcción de 4 calderas para el ,Infanta Isabel».—Crédito para ad
quisición de un serpentín para el «Terror,.—Idempara obras en el arsenal de
Cartagena.—Idem para pago de material de artillería.






. —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), se
ha servido disponer se circule en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina, el capítulo qae á continua
ción se expresa, referente al reglamento de servicio
telefónico, am-obado por real decreto de 4 del co
rriente mes, expedido por el Ministerio de la Gober
nación,
((Capítulo XII.—Disposiciones generales. Artícu
lo 126. Se concede franquicia telefónica para el cur
so de telefonemas oficiales á las mismas autoridades
á quienes esté concedida é en adelante se conceda
franquicia telegráfica; pero solo disfrutarán abonos
gratuítos á las redes urbanas ó interurbanas del Es
tado, instalándose una estación en 3us respectivas
oficinas, las autoridades siguientes:
En Madrid: S. M. el Rey, las Personas Reales, los
funcionarios de la Casa Heal y las Autoridades de to
das las clases que disfruten de ella por el reglamento
de Telégrafos.
En Provirl cias: Los ( ;enerales en Jefe del Ejército,
los Capitanes y Comandantes generales del Ejército,los Capitanes y Comandantes generales de Marina,los Gobernadores civiles y militares de las provincias
y plazas de guerra y los Jueces de instrucción».
Lo que manifiesto á V. E. á los fines exprsados.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 21 de
mayo de 1909.
•OS1,1 FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores. ....
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien desestimar instancia del teniente de navío, inge
niero naval, D. Joaquin Ortiz de la Torre, que solici
ta al pase á la situación de supernumerario, toda vez
que en la actualidad se hacen necesarios los servicios
del citado oficial.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. – Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 22
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe.
.Julián García de la Vega
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para oficial' á las órdenes del capitán
de navío de 1.a clase D. Félix Bmtarreche y llerrera.
al alférez de navío I). José Ferrer y Antón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 22
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe.
Julián García de la Vega
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
en 18 del actual, promovida por el primer teniente
de Infantería de Marina D. Federico Riera y Gonzá
lez, que solicita dos meses de prórroga á la licencia
por enfermo que se halla disfrutando, S. M. el Rey
(q. D. g.), se ha servido conceder á dicho oficial un
mes de prórroga á dicha licencia, con arreglo al ar
tículo 16 del reglamento; incorporándose al terminar
la, a su destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
ElGeneral 2.° Jefe,
Julián García de la Vega
r.\y-icealmirante JeUe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el sargento 2•° de Infantería de Marina
Juan Díaz Fernández, cursada en 7 del corriente por
el Comandante Jefe del Detall de la compañía de or
denanzas, en solicitud de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por cuatro años, que compren
de el tercer periodo de reenganche, con arreglo al
real decreto de Guerra de 9 de octubre de 1889, he
cho extensivo á Infantería de Marina por real orden
de 7 de febrero de 1891, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta los informes emitidos por el expresado Jefe y
por la Sección Ejecutiva del Estado Mayor central de
la Armada, ha tenido á bien conceder lo que se soli
cita á partir del 10 de junio próximo, dejando á la
Intendencia general de este Ministerio la facultad de
la admisión del compromiso para el percibo del pre
mio correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de mayo de 1909.
Sr.
Sr.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A
ElGeneral 2.° Jefe.
Julián García de la Vega
General Jefe de Servicios auxiliares.
Intendente general de Marina.
MARINERÍA
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del marinero de 2'. clase de la dotación del
Museo Naval, Antonio García Llopis, en súplica de
cuatro meses de licencia por enfermo para el Grao
«Valencia», S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección Ejecutiva se ha servido disponer se
acceda á lo solicitado por el recurente, toda vez que
segun el certificado de reconocimiento facultativo le
es de imprescindible necesidad la licencia que solicita.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe.
Julián García de la Vega
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por esa Jurisdicción, del marinero de 2.° de la dota
ción del Museo Naval, Manuel Prieto Otero, en súpli
ca de cuatro meses de licencia por enfermo para
Grove (Pontevedrá), S. M. el Rey (g. D. g.), de con
formidad con la Sección Ejecutiva y. en vista del cer
tificado facultativo, se ha servido disponer se acceda
á lo solicitado, toda vez que le es de imprescindible
y urgente necesidad hacer uso de la expresada licen
cia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dies guarc:e á V. E. muchos años.—Madrid 22
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P.A.
ElGeneral 2.° Jefe.
Julián García de la Vega
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, núme
ro 702, de 17 de abril último, á la que acompaña esta
do de la revista general de inspección pasada al guar
dacostas Numancia el 14 de dicho mes, elogiando al
propio tiempo el excelente estado de policía y discipli
na en que se encuentra el buque, así como la buena
administracción del fondo económico del mismo, Su
Majestad el Rey (q. i). g.) ha tenido á bien disponer
se den las gracias en sui real nombre al Comandante
del citadobuque, capitán de navío, D. José Pidal y Re
bollo anotándolo en la hoja de servicios, en cumpli
miento de toque previene el artículo 8.° de las instruc
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ciones para las revistas de inspección de los buques
de la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de mayo de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Gral Jefe del E. M. central de la Armada.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Geneul Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
bar el presupue:zto de obras que, para reparar las ins
talaciones de artillería en la toldilla y castillo de los
cañones de 101 milimetros en el crucero Lxtremadu
ra, remite el General Jefe del arsenal de la Carraca,
con carta oficial número 124 de 24 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de mayo de 1909.
Josú FERBÁNinz
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del resultado de la revisión
de las cuentas del fondo económico de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, correspon
dientes al cuarto trimestre de 1908, efectuada en
cumplimiento de lo que dispone la real orden de 23
de julio de 1906 (D. U núm. 86, página 540), S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. — Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de mayo de 1909.
Josi FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
r. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Revisadas en este Centro, las cuentas
del fondo económico de la Direccion general de Na
vegación y Pesca marítima, correspondientes al pri
mer trimestre del corriente año, en virtud de lo pre
venido en la real orden de 23 de julio de 1906, inser
ta en el Di-Áitio OFICIAL núm. 86, pág. 540, S. NI. el
Rey (q. D. g.), se ha servido aprobarlas.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á N'. E.
muchos años.—Madrid 14 de mayo de 1909.
tiOSA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : Revisadas las cuentas del fondo de
I material de oficina de la Comisión de Marina en Eu
ropa, correspondientes al mes de abril último, con
arreglo á lo que dispone la real orden de 23 de julio
I de 1906 (D. O. núm. 86, pág. 540), S. M. el Rey (que
Dios guarde), se ha servicio aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--Dios guarde á y. E.
muchos arios. Madrid 13 de mayo de 1909.
JOSt.1 FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armadas
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Examinadas en este Centro las cuen
tas del fondo ecGnómico de edificios de Marina en la
Corte, correspondientes al primer trimestre del año
actual, en cumplimiento de lo dispuesto por la real
orden de 23 de julio de 1906, inserta en el D'Amo
OFIciAi. núm. 86, pág. 540, S. M. el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años. Madrid 13 de mayo de 1909.
Josl I ERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General 'Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Alarina.
Excmo . Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.j, de la
subasta celebrada ante esa Junta Superior el día 7 dei
presente mes, para contratar la construcción y entre
ga en el arsenal de la Carraca. de un juego de calde
ras. con destino al cañonero de 1.a clase Infanta lsa
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bel, S. M., de conformidad con los informes emitidos
por la Sección Ejecutiva del Estado Mayor central é
Intendencia general, ha tenido á bien adjudicar de
finitivamente el expresado servicio á la «Sociedad
Española de Construcciones Metálicas» , representada
por D. Félix Valdés Cifuentes, administrador de su
fábrica en Gijón, el cual se compromete á llevar á
efecto este servicio, con estricta sujeción al pliego de
condiciones y por el precio de ciento cincuenta y
ocho mil ochocientas dos pesetas diecinueve cén
timos (158, 802, 19).
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y electos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Yladrid 20 de mayo de 1909.
JosP. FERRÁNDIZ
Sr. Presidente de :a Junta Superior de la Armada.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. D. Félix Valdés Cifuentes, representante de
la Sociedad Española cle Construcciones Metálicas.
Excmo. Sr.: S. M. el He3 (q. I). g.,se ha servido
disponer que, por la Comisión de 11larina en Europa,
se adquiera y remita al arsenal de la Carraca, un
serpentín para el Terror, y á este efecto se concede,
con cirgo al concept() «Pertrechos» del capítulo 7.°,
artículo único, un crédito de ciento setenta pesetas,
con diez cún timos, (170,10), que será satisfecho por
cuenta de las cincuenta mil pesetas, (50.000) que, al
propio capítulm, artículo y concepto, fueron concedi
das á disposición del Jefe de la Comisión mencionada
por real orden (13 14 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 19 de mayo de 1909.
JOSJ FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
r-,r. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
.,./.1•1111.•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 107 del
Jefe del arsenal de Cartagena, solicitando crédito
para poder sacar á subasta las obras de reparación
del almacén núm. 13, situado en el lado Este de la
dársena de dicho Lstablecimiento, el Rey
(q. g.), de acuerdo con lo informado por la 2.a
Sección de ese Estado Mayor central, se ha servido
conceder, con cargo al capítulo 4•', artículo 2.°, del
vigente presupuesto, concepto «Conservación de edi
ficios de arsenales y diques», un crédito de once rrtil
ochccientas setenta y cuatro pesetas diez y seis cén
timos (11.74,16) que deberán situarse en Cartagena
para atenderá las obras de referencia.
De real orden lo digG á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de mayo de 1909.
JOS'A FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de ocho mil ochocientas veinti
siete pesetas cincuenta céntimos (t3.827'50) con cargo
al capítulo 7.° artículo único, concepto «Municiones»
para satisfacer á la Compañía anónima Placencia de
las Armas el suministro á la Marina de 5.1100 casqui
llos cebados para cañón Maxim de 37 mm., manda
dos adquirir por real orden de 1.° de mayo actual y
remitidos al apostadero de Cádiz según se justifica
en el certificado del Inspeztor del Gobierno en dicha
Compañía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de mayo de 1909.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de Placencia de las Armas.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
INDEMNIZACIONES
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar
indemnizable la comisión llevada á cabo por el Co
mandante de Marina de Tarragona, capitán de fra
gata D. Miguel Pérez Moreno, durante dos días en
Tortosa y Riet.
1.o que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 18 de mayo de 1909.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Tarragona.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
